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BAB \,1 
KESIMPCLAN DAN SAR~:-; 
Keshnvulan . 
nerdJsarkan has!l penelitmn tCIsebut di atas, dapat diambil suatu 
kc~impulan bahv..'3 anak-anak keluargu pn:t'j<.:juhtera d! Kecamuian Sa\\ahan 
yang menderjta Alfglliur cheElitts cu\.:up banyak (15,74 %). PcnJenm 
dengan status gtzi bumk ada 3 orang anak (iO %) dan yang memlllkl status 
gizi ktlf<lng 1! orang dl1Uk (36,7 %). ScJal!gbn yang !i\:.:mi!Jki ~tatus glzi 
nonnal 16 orang. anuk (53,3 I}'Q). Dan hasil pcn~l!tt<.m Inl dapat diketahul 
bal1\va status giZI tidal-.; bcrhubungan do::ngan timhulnya Angular Cheilitis 
pada anak-anak kduarga prasejahtera di kccamatan Sawahan 
Saran 
• 	 Perlu Jilakukan penditian lebih bnJut lllt'ngenai hubungan Amara 
status gl.zi bl.lntk t.kngan timbutnya Angular Cheilrl/:L 
• 	 Perlu d;lakukan penehtmll It:bih ianjut khusUSH,U pt:merik::;aan 
laboratoflllrn dan ker:!asama dengan ahli gil.i untuK rncngetahui lebi~ 
jdas macam kanJ.ungan llulrisi yang kurang paJa anak~anak 
penDL'"rila Angular chef/ills, 
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